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Gabinete da Ministra 
 
Coordenação Geral do Gabinete 
 








A MINISTRA DOS TERRITÓRIOS SENSÍVEIS, no uso de suas atribuições sensíveis delegada 
através de publicação nº 822709/2019 MITESE, de 27 de setembro de 2019, publicada no 








CONSIDERANDO,  ainda,  o  artigo  5º,  é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística, 





R E S O L V E: 
 
I - AUTORIZAR, com efeitos a partir de 6 de dezembro de 2019, a divisão sensível de territórios 
por meio de ação performática coletiva, desde que a ação seja coordenada pela Ministra dos 
Territórios  Sensíveis  que  acompanhará  e  organizará  a  ação,  bem  como  autorizará  o  uso  
de adesivos e placas do MITESE durante a ação. 
 
II – ESTABELECER, que a primeira ação será realizada na Esplanada do Ministério no dia 06 de 




DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, 
REGISTRE-SE E PERFORME-SE. 
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